Dia a dia by ,
1 de març
Nitbús, al CIPB. Es presenta al Centre In¬
ternacional de Premsa de Barcelona (CIPB)
el Servei Nocturn d'Autobusos, que cobreix
diferents itineraris i està organitzat per l'Enti¬
tat Metropolitana del Transport, presidida
per Mercè Sala.
Nous càrrecs a Ràdio Popular. Pren pos¬
sessió del càrrec de director de Ràdio Popu¬
lar Ángel Pardo Peral, periodista radiofònic
de llarga experiència nascut a Ferrol l'any
1941. Inicialment va estar vinculat a Radio
Nacional de España, on va detenir el càrrec
de cap de producció de l'emissora de Barce¬
lona. D'altra banda, nomenen Antonio Ruiz
cap de relacions públiques i màrqueting de la
Cadena de Ondas Populares Españolas (CO¬
PE), a Barcelona.
Programes olímpics pre-Jocs. Diferents
emissores de ràdio i televisió dediquen pro¬
grames al tema olímpic quan falta poc més
d'un any per a la celebració dels Joes de Bar¬
celona 92. El circuit català de TVE emet des
del mes de gener passat el programa setma¬
nal "Barcelona Olímpica", que inclou la sec¬
ció "Cobymania". D'aquest mateix progra¬
ma, se'n farà una versió estatal el pròxim ju¬
liol. TV3 projecta els dissabtes un programa
titulat "Sereu campions", que s'encarrega
d'explicar la tècnica i les regles dels diferents
esports que conformen els Jocs Olímpics.
Entre els programes de les emissores de ràdio
que dediquen espais als Jocs de Barcelona, hi
figura el que porta per nom "Voluntaris
Olímpics", que va néixer a Ràdio 4 el 1989.
Ràdio Barcelona emet des del mes de febrer
l'informatiu "Dia a dia s'apropa el 92", de
cinc minuts de durada. Altres emissores hi
dediquen uns minuts d'informació dins els
seus espais habituals.
Assessorament a periodistes. L'Asocia¬
ción de la Prensa de Madrid constitueix una
comissió permanent de seguiment i assistèn¬
cia a periodistes que tenen processaments ju¬
dicials derivats de l'exercici professional.
Durant la constitució de la comissió es va te¬
nir notícia de l'acte de processament contra
Encarnación Valenzuela, ex-directora adjunta
de la revista Panorama i ara consellera de
RTVE. El jutge demana a l'esmentada perio¬
dista una fiança de deu milions de pessetes
per un suposat "delicte de calúmnies en una
informació apareguda a Panorama en la qual
es criticava un altre membre del Consell
d'Administració de RTVE".
Lalbum Hitler=SS, editat
per Makoki, portat a
judici malgrat la petició
fiscal d'arxivar el cas.
Santi Nolla, director d'El
Mundo Deportivo als 33
anys.
Vicenç Sanclemente fa
donació al centre de
disminuïts Pont del Dragó
de l'import del premi que














Nou director a El Mundo Deportivo. Es
nomena Santi Nolla nou director d'El Mundo
Deportivo, el diari esportiu més antic entre la
premsa espanyola d'aquesta especialitat. So¬
ta la direcció de Santi Nolla, de 33 anys, el
diari posarà en marxa un projecte de moder¬
nització i renovació tecnològica.
El nou director d'El Mundo Deportivo va ini¬
ciar en aquest mateix rotatiu la seva trajectò¬
ria professional. El 1982 va passar a El
Periódico de Catalunya, on va abordar el te¬
ma esportiu fins arribar a sots-director.
Tele 5 compleix un any. La cadena priva¬
da Tele 5 arriba al seu primer any d'emis¬
sions. Seguint el model creat per Berlusconi
a Itàlia, la cadena combina concursos i re¬
transmissions diferides de futbol i boxa inter¬
nacional. Gestevisión-Tele 5 va començar
amb un capital inicial de 10.000 milions de
pessetes, aportades en un 25% per Ediciones
Anaya, una altra participació del 25% de
l'ONCE i una altra del mateix import de Sil¬
vio Berlusconi. Al llarg d'aquest any els in¬
gressos publicitaris de Tele 5 han assolit els
9.200 milions de pessetes. Les pèrdues de
l'exercici, que es preveien al voltant dels
7.000 milions, s'han reduït a 3.000 milions
de pessetes.
3 de març
Judici contra Makoki. El titular del jutjat
d'instrucció número 24 de Barcelona, Josep
Majo, dicta obertura de judici oral contra el
director de l'editorial Makoki, Damià Carulla,
per haver publicat a Espanya l'àlbum de
còmics Hitler=SS, considerat ofensiu per a
les víctimes del nazisme. El fiscal havia sol·li¬
citat que s'arxivessin les diligències "no apre¬
ciant en la publicació una intencionalitat de
deshonra". Ara el jutge ha decidit portar el
tema a judici.
Les TV locals volen legalització. La Fe¬
deració Estatal de Televisions Locals acaba
de celebrar un congrés constituent a Segòvia
en què ha acordat apressar el Govern perquè
la legalitzi. La Federació està integrada per
24 representants de les diferents televisions
locals de les respectives comunitats autòno¬
mes de l'Estat. En successives reunions fixa¬
ran l'estratègia a seguir per ser legalitzats. El
Govern, però, considera que la viabilitat
econòmica de les televisions d'àmbit local "es
presenta dubtosa en la majoria dels casos".
Un portaveu de l'Executiu ha manifestat que
s'està estudiant la problemàtica plantejada
per l'existència d'emissores de televisió "de
reduït abast geogràfic".
Sanclemente dóna el premi Inserso. El
periodista Vicenç Sanclemente, realitzador
del reportatge "¿Se acabó la parálisis?", emès
l'agost de 1990 dins el programa "Informe
semanal" de Televisió Espanyola, guardonat
amb el premi Inserso, fa donació avui de l'im¬
port obtingut al centre Pont del Dragó per a
disminuïts físics. El reportatge mostrava el
treball que es du a terme en aquest centre
amb persones afectades de grans disminu¬
cions físiques: paràlisi cerebral, esclerosi múl¬
tiple o distrofia muscular.
Menys publicitat a TVE. Segons el direc¬
tor general de RTVE, Jordi Garcia Candau,
la quantitat facturada en concepte de publici¬
tat per TVE durant l'any 1990 puja a
145.000 milions de pessetes. L'any 1989 la
xifra assolida va ser de 245.000 milions. La
diferència entre les dues quantitats (100.000
milions) ha recaigut en la publicitat de les pri¬
vades.
4 de març
Volen Canal Sur a Catalunya. Els diputats
del Grup Andalusista Ildefonso del Olmo i An¬
tonio Ortega presenten al Parlament d'Anda¬
lusia una moció en favor que els andalusos
que resideixen a Catalunya puguin rebre el ca¬
nal autonòmic Canal Sur. Els diputats andalu-
sistes han recollit 100.000 signatures de
suport a la idea.
Municipis de València reclamen TV3.
Prop d'una vintena de municipis valencians,
amb Ajuntaments de parla castellana, mani¬
festen el seu interès per rebre imatges de
TV3. L'entitat Acció Cultural del Pafs Valen¬
cià ha rebut diverses peticions en aquest sentit
i també a favor de la reciprocitat de la recep¬
ció de TW a Catalunya i les liles, i de TV3 al
País Valencià. Els reemissors de TV3 que va
instal·lar aquesta associació al País Valencià
continuen precintats.
Les privades perjudiquen TVE2. Un estu¬
di realitzat per l'empresa d'estudis d'audiència
Ecotel sobre el primer aniversari de la televi¬
sió privada mostra que la cadena més perjudi¬
cada per l'aparició d'Antena 3, Tele-5 i
Canal + és TVE2. Segons Ecotel, el segon ca¬
nal de TVE va tenir una audiència del 24%
del total el gener de 1990, i el desembre del
mateix any havia baixat al 14,5%. Les cade¬
nes privades també han afectat el primer ca¬
nal de l'Ens, l'audiència del qual va passar
d'un 58,6% el gener al 50,8% el desembre.
5 de març
Francisco Mora, director d'Interviu. El di¬
rector general de publicacions del Grupo Z,
Enrique Arias, notifica el nomenament de
Francisco Mora com a director de la revista
Interviu, de la qual era director en funcions
des del desembre de 1990. Anteriorment Mo¬
ra havia estat adjunt a la direcció de la revista,
entrevistador polític i cap de la delegació d'In¬
terviu a Barcelona. També havia estat delegat
de l'agència OTR a la Ciutat Comtal. Fa uns
anys va treballar a El Noticiero Universal, El
Correo Catalán i Diario de Barcelona, i més
tard va dirigir els serveis informatius de la Ca¬
dena Catalana de Ràdio.
Enginyeria i Medi Ambient, al CIPB. Té
lloc al Centre Internacional de Premsa de Bar¬
celona (CIPB) la presentació de les Jornades
Internacionals d'Enginyeria i Medi Ambient,
organitzades per l'Associació d'Enginyers In¬
dustrials de Catalunya i la Fira de Reus.
Premsa gràfica a Girona. Un nombre de
28 fotògrafs de Girona exposen el seu treball
de fotopremsa durant l'any 1990 en una ex¬
posició itinerant titulada "Premsa gràfica a Gi¬
rona '90". La mostra, que aplega 93 fotogra¬
fies, s'ha disposat a l'Antic Escorxador de Fi¬
gueres i està dedicada al fotògraf figuerenc
Meli, mort recentment.
Comissió gestora per les TV locals. El I
Congrés Estatal de Televisions Locals, rea¬
litzat els dies 27 i 28 de febrer a Segòvia, ha
aprovat la creació d'una comissió gestora que










futurs estatuts de les Televisions Locals. S'hi
inclouen dos membres per cada comunitat
autònoma de més d'una província, mentre
que les uniprovincials tindran un sol represen¬
tant.
6 de març
Col·laboració entre emissores. Radio Sa¬
lud unificarà part de la seva estructura amb
Ràdio Miramar, una vegada assolides les
obres de modernització i ampliació de les se¬
ves respectives instal·lacions. Radio Salud està
en vies d'ampliar i modernitzar les seves ins¬
tal·lacions de la Diagonal. Mentre durin les
obres, Radio Salud emetrà, a partir del 9 de
març i al llarg de tres mesos, des de Ràdio Mi¬
ramar. Finalitzada la reestructuració, Radio
Salud albergarà Ràdio Miramar, que abando¬
narà definitivament l'emplaçament de la plaça
de Catalunya.
El Museu Episcopal de Vic, al CIPB. Se
celebra al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència de premsa
per presentar els actes del centenari del Mu¬
seu Episcopal de Vic, presidida pel doctor Jo¬
sep M. Guix, bisbe de Vic.
Excés d'espots a TV3. En l'última reunió
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televi¬
sió (CCRTV), el PSC ha avisat sobre l'incom¬
pliment de les dimensions de la publicitat en
el canal autonòmic (TV3) la nit del 4 de març,
durant l'emissió del film L'únic testimoni. La
normativa sobre publicitat a la televisió públi¬
ca estableix que les pel·lícules només es poden
interrompre cada 20 minuts. Durant els es¬
pais publicitaris tan sols es poden incloure 12
espots de 20 segons de durada. Aquestes nor¬
mes s'han publicat en el Diari Oficial de la Ge¬
neralitat.
S'estén la televisió per cable. Diverses lo¬
calitats catalanes disposen d'una xarxa de dis¬
tribució per cable que els permet rebre amb
perfecta nitidesa d'imatge i so no tan sols els
quatre canals públics i el tres privats, sinó
també sis televisions via satèl·lit. Les localitats
equipades amb televisió per cable són: Cam¬
prodon, l'Escala, Avinyó i Castellví de Rosa¬
nes.
7 de març
L'estat de la ciutat en un llibre. Es pre¬
senta al Col·legi de Periodistes de Catalunya el
llibre L'estat de la ciutat, 1983-1990, que re¬
cull el text de les conferències sobre el balanç
de l'any pronunciades successivament per l'al¬
calde de Barcelona a la seu del Col·legi, des
de 1983. Presenta el llibre el periodista Enric
Sopeña, ex-president de l'Associació de la
Premsa de Barcelona, actualment director de
RTVE a Sant Cugat.
RNE lliura els premis als millors espor¬
tistes. Es lliuren avui els premis "Millor es¬
portista de Catalunya 1990", organitzats per
Radio Nacional de España, Televisió Espa¬
nyola i l'Associació de Crítics Esportius de
Catalunya. Els guardonats van ser: "Premio
Limón": Sánchez Vicario (pare); "Premio Na¬
ranja": Ronald Koeman; "Esperanza del 92":
Joaquim Fernández, del Club Natació Sant
Andreu; "Notícia de l'any": Barcelona Pro¬
mocions, per la inauguració del Palau Sant
Jordi; "Millor esportista femenina": Arantxa
Sánchez Vicario, i "Millor esportista masculí":
Jordi Tarrés.
Enric Sopeña presenta el
llibre que recull les
conferències de Pasqual
Maragall al Col·legi de
Periodistes.
Els premiats pels crítics
esportius com a Millor
Esportista de Catalunya
1990 recullen el guardó a
RNE.
Francisco Mora, confirmat
com a director d'Interviu,







Les TV locals al Col·legi. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de Catalunya el llibre
Televisions locals. Tipologia i aportacions
de l'experiència catalana, d'Emili Prado i Mi¬
quel de Moragas. Intervenen en l'acte els ma¬
teixos autors i Josep Vilar, president de la
Federació de Televisions Locals de Catalu¬
nya.
9 de març
Antena 3, en català. A partir d'avui Antena
3 TV emet el programa "Comarques", en ca¬
talà. Es tracta d'una sèrie documental rea¬
litzada per Josep Maria Forn i Jordi Tusell, ja
emesa fa un temps per TV3. Aquest progra¬
ma surt a la l'del migdia en règim de descon¬
nexió per Catalunya, substituint el magazine
informatiu "La semana". És la primera vega¬
da que una cadena privada de televisió emet
en català.
Sancionen la Societat d'Autors. El Tribu¬
nal de Defensa de la Competència imposa
una multa de sis milions de pessetes a la So¬
ciedad General de Autores de España
(SGAE) per haver acordat l'any 1987 un in¬
crement mínim del 76% en les tarifes cobra¬
des a les tres televisions autonòmiques. La
denúncia va ser presentada per Euskal Tele-
bista (ETB), Televisión de Galicia (TVG) i
Televisió de Catalunya (TV3), que van acu¬
sar la SGAE "d'abús de posició de domini, en
modificar unilateralment les seves tarifes per
drets d'autor".
10 de març
Premi a Rafael Espinós. El periodista Ra¬
fael Espinós guanya el premi periodístic del
XV Saló d'Antiquaris de Barcelona pel seu
article "Historia del salón escaparate de lo
antiguo", publicat a La Vanguardia el diu¬
menge 24 de febrer. El jurat va estar compost
per José Pascual, José Luis Martín, Josep
Maria Cadena i Xavier Trapé. El premi, dotat
amb 500.000 pessetes, havia de tractar de
l'evolució del món de les antiguitats a Espa¬
nya a través dels 15 anys de vida del Saló
d'Antiquaris.
València treu diaris els dilluns. Els rota¬
tius Levante i Las Provincias surten demà di¬
lluns al carrer. És la primera vegada que els
diaris valencians posen fi al descans domini¬
cal compensat per la Hoja del Lunes, publi¬
cada per l'Associació de la Premsa de la
capital. València era una de les poques ciu¬
tats on la premsa diària no sortia els dilluns.
TVE guanya a la ràdio privada. L'ens pú¬
blic RTVE pot portar a cap campanyes publi¬
citàries de Radio Nacional de España a
Televisió Espanyola, segons es desprèn d'una
resolució dictada el 8 de febrer passat pel Tri¬
bunal de Defensa de la Competència arran de
la denúncia presentada per l'Asociación Es¬
pañola de Radiodifusión Privada (AERP) per
suposades pràctiques restrictives de la com¬
petència. El tribunal afirma que "ningú no
s'oposa al fet que RTVE decideixi realitzar
una campanya de les empreses de la seva
propietat, si pot sufragar-la".
11 de març
Més hores lectives per passar a Perio¬
disme. A la sessió plenària de la Conferència
Rafael Espinós guanya el
premi del XV Saló
d'Antiquaris amb un
article publicat a La
Vanguardia.
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de degans celebrada a La Laguna (Tenerife),
els responsables de les facultats de Ciències
de la Informació han exigit que els diplomats
d'altres carreres no puguin accedir a les lli¬
cenciatures de Periodisme, Comunicació, Àu-
dio-visuals, Publicitat i Relacions Públiques
sense haver superat almenys 600 hores lecti¬
ves de formació complementària. El nombre
d'hores podria fins i tot ampliar-se a 940, per
accedir al segon cicle de Ciències de la Infor¬
mació.
12 de març
Avel·lí Artís, president d'escriptors. El
periodista i escriptor Avel·lí Artís Gener (Tís¬
ner) encapçala l'única candidatura presenta¬
da a les eleccions de l'Associació d'Escriptors
en Llengua Catalana (AELC) del 2 d'abril.
L'anterior president de l'entitat ha estat Joan
Fuster, que ha finalitzat el seu mandat de 4
anys.
Nous suplements a El Observador. Avui
s'inicia la publicació d'un suplement setmanal
a El Observador, dedicat al tema de la comu¬
nicació. Demà aquest rotatiu publicarà un al¬
tre suplement, "Negocis", destinat al món de
l'economia i a les empreses emplaçades a Ca¬
talunya.
Robatori a Regió 7. El diari manresà Regió
7 va ser objecte d'un robatori dissabte passat,
dia 9 de març, valorat en 12 milions de pes¬
setes. Els autors del delicte es van endur ordi¬
nadors i material fotogràfic de la redacció de
Manresa.
Estatut de redacció a RTVE. El Consell
de RTVE decideix crear una comissió que
elabori un estatut de redacció per a ús de les
redaccions de TVE i RNE "dins el marc de
les normes bàsiques de programació".
Els drets dels impositors. Té lloc al Cen¬
tre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) una conferència informativa de l'As¬
sociació per a la Defensa dels Impositors.
Premi a un programa de Ràdio 4. El pro¬
grama "Fes ta festa", presentat els caps de
setmana per Jordi Mauri a Ràdio 4, obté el
premi Ateneus, atorgat per la Federació d'A¬
teneus de Catalunya, que ha valorat el contin¬
gut de cultura popular i tradicional de
l'esmentat espai.
Tercer accionista a Antena 3. La com¬
panyia editora del Diario de Cádiz y de Jerez
s'ha convertir en el tercer accionista d'Antena
3 Televisión SA, en adquirir-ne el 7% de les
accions. Els accionistes majoritaris continuen
sent Talleres de Imprenta, TISA (La Van¬
guardia) i Antena 3 Ràdio, que en tenen res¬
pectivament un 18% i un 8,9%, respectiva¬
ment. Després de Diario de Cádiz, figuren a
la societat alguns inversors estrangers interes¬
sats, sembla ser, a augmentar la seva partici¬
pació.
13 de març
S'aprova la llei de ràdios municipals. El
ple del Senat va aprovar ahir la Llei de Con¬
trol i Organització d'Emissores Municipals,
algunes de les quals funcionaven des de fa
deu anys en una situació de permissivitat. Les
ràdios municipals podran finançar-se amb pu¬
blicitat comercial, a més de rebre les dota¬
cions econòmiques dels corresponents
ajuntaments als quals pertanyen. L'Asocia-
ción Española de Radiodifusión Privada
(AERP) anuncia que recorrerà contra el text
de la llei davant el Tribunal de Defensa de la
Competencia, perquè considera "injust" que
les emissores municipals tinguin un doble me¬
canisme de finançament.
Sessió d'economia al CIPB. Es presenta al
Centre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) l'Associació Europea d'Interès Econò¬
mic (AEIE), organitzada pel Sant Cugat Con¬
sulting Group.
Investiguen el vídeo d'El Observador. Els
representants socialistes a la comissió parla¬
mentària de control de la Corporació Catala¬
na de Ràdio i Televisió (CCRTV) pregunten
al director general de l'organisme, Joan Gra¬
nados, per què es va realitzar als locals de
TV3 el vídeo sobre la guerra del Golf Pèrsic
que el diari El Observador va repartir gratuï¬
tament el diumenge 17 de febrer. El PSC pre¬
gunta si la productora privada Mercuri,
dirigida pel director d'El Observador i ex-
director de TV3, "pot utilitzar gent, mitjans,
instal·lacions i imatges d'una televisió públi¬
ca". L'endemà, el director de TV3, Jaume Fe-
rrús declara que TV3 va cobrar unes 800.000
pessetes per la realització del vídeo.
14 de març
Homenatge a Dolors Palau. Té lloc al Col-
legi de Periodistes de Catalunya un homenat¬
ge a Dolors Palau, que va morir el dia 20 de
gener, als 42 anys, víctima d'un tumor cere¬
bral.
Desencís televisiu a Mallorca. El centre
de producció i emissions del canal privat An¬
tena 3 TV recentment inaugurat a Ciutat de
Mallorca és causa de desencís entre les enti¬
tats culturals de l'illa. Diferents portaveus
mostren la seva preocupació tant per la curta
durada dels espais produïts a Mallorca com
per l'ús continuat que s'hi fa de la llengua cas¬
tellana.
Els comptes de RTVE. El Tribunal de
Comptes recomana a RTVE que reformi la
seva estructura orgànica i "respecti els princi¬
pis de comptabilitat general", segons un infor¬
me sobre la gestió de l'Ens realitzat entre
1983 i 1985 i presentat a la comissió mixta
Congrés-Senat pel president d'aquell organis¬
me. El Tribunal recomana a RTVE que actua¬
litzi les seves dades estadístiques a l'àrea de
personal, que estableixi una normativa per a
les retribucions complementàries i que reorga¬
nitzi els drets de propietat intel·lectual, com
també la situació econòmica de les correspon-
salies.
15 de març
La seguretat del nen, al CIPB. Se celebra
avui al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un Seminari europeu sobre
la seguretat del nen, organitzat per la Unió Cí¬
vica de Consumidors i Mestresses de Casa de
Barcelona i Província (UNAE).
Tiratge rècord de Presència. La revista
Presència té a partir d'ara un difusió de
80.000 exemplars, xifra que la converteix en
la primera publicació setmanal en català. Pre¬
sència és actualment un suplement de cap de
setmana de diverses publicacions d'àmbit lo¬









Sopeña denuncia un desfalç a TVE-
Catalunya. Els serveis de control de l'àrea
econòmica de Televisió Espanyola a Catalu¬
nya investiga un possible desfalç de 10 mi¬
lions de pessetes en metàl·lic i 30 més en ope¬
racions de caixa, del qual és presumpte autor
el cap de la divisió de pagadoria del centre,
Juan León Castro, que es troba en parador
desconegut. El director de l'Ens a Sant Cugat
ha presentat una denúncia per desfalç contra
l'esmentat personatge.
El Full valencià pot reconvertir-se en
diari. Arran de l'aparició els dilluns dels diaris
valencians Levante i Las Provincias, la Hoja
del Lunes de València estudia la seva recon¬
versió en diari. El Full del dilluns valencià
compta amb tallers propis i una plantilla fixa
de 100 treballadors.
Monument a la llibertat d'expressió. L'A-
sociación de la Prensa de Madrid vol erigir un
monument a la llibertat d'expressió al passeig
central del carrer Juan Bravo, a la confluència
amb el de Serrano, davant el pont sobre el Pa¬
seo de la Castellana.
Enric Sopeña presenta
una denúncia per desfalc
contra el cap de la
pagadoria de TVE Sant
Cugat.
16 de març
Vaga de periodistes a Itàlia. Una vaga de
48 hores convocada pel sindicat de periodis¬
tes deixa Itàlia sense diaris, tant a nivell estatal
com provincial. La vaga ha estat motivada pel
trencament de negociacions en la renovació
del conveni estatal de premsa, que es tramita
cada tres anys. Els periodistes italians estan
adherits en un 97% a un sindicat únic i estatal
de gran força al país. La situació econòmica
dels periodistes a Itàlia es considera privilegia¬
da. El sou d'un redactor, als 18 mesos d'ha¬
ver-se incorporat al treball, està entorn dels
cinc milions de lires nets (unes 400.000 pes¬
setes) mensuals. El d'un cap de secció pot
arribar a les 500.000 pessetes, i el d'un redac¬
tor en cap és un 20% més alt que el del cap
de secció.
Divisions entre televisions locals. Es pro¬
dueixen dissensions entre els representants de
les diverses televisions locals de l'Estat. Els
responsables de la Federació de Televisions
Locals de Catalunya i altres de set televisions
de baixa potència de diverses comunitats es¬
panyoles abandonen la reunió de la junta rec¬
tora de la Federació Estatal de Televisions
Locals, reunida a Segòvia amb vista a fixar
objectius i projectes de la futura delegació. Els
sis canals locals disgregats de la Federació Es¬
tatal s'han enregistrat com a Asociación de
Televisiones Locales (ATEL) i han impulsat,
juntament amb altres cadenes, una associació
paral·lela, al marge de la reunió de Segòvia. El
motiu del descontentament resideix en el re¬
buig del nou grup envers els vídeos comunita¬
ris i les empreses de teledistribució.
18 de març
Dos anys d'informació sobre el trànsit.
El servei informatiu que ofereix el Reial Au¬
tomòbil Club de Catalunya (RACC) ja ha
complert dos anys de vida. La informació so¬
bre el trànsit que genera el RACC es transmet
per Televisió de Catalunya, Televisió Espa¬
nyola a Catalunya i les emissores Catalunya
Ràdio, Ràdio Tràfic, Ràdio Nacional d'Espa¬
nya a Catalunya, Cadena Nova, Ràdio Popu¬
lar (COPE), Radio Tiempo i Ràdio Club 25.








nacional del so i de la
imatge.
Proposta d'arxiu del so i de la imatge. El
grup polític Iniciativa per Catalunya (1C) pro¬
posarà a través del seu representant al consell
d'administració de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Jordi Guillot, la
creació d'un arxiu nacional del so i de la imat¬
ge de Catalunya. L'arxiu hauria d'estar regit
per la CCRTV i la Generalitat.
19 de març
Projecte informàtic al CIPB. Es presenta
al Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) el projecte informàtic "Euro-
mos", organitzat per la Diputació de Barcelo¬
na, el Museu de Gavà i l'Àrea Metropolitana
de Barcelona, juntament amb l'empresa
Clausoft, s.c.p.
Qui mana a Catalunya? Acta, Fundació
per a les Idees i les Arts, presenta els qua¬
derns Qui mana a Catalunya?: 10 anys de
l'Estatut i Pujol i la qüestió nacional. La pre¬
sentació té lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya i va a càrrec de Josep Maria Vallès
i José María Martín Patino.
Enric Marín, nou degà de Ciències de la
Informació. Amb un 86% dels vots dels
membres del claustre i una participació supe¬
rior al 73%, Enric Marín és elegit degà de la
Facultat de Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Marín, que fins ara havia estat vice-degà, era
l'únic candidat al càrrec. Durant els dos anys
de mandat que li pertanyen, Marín desenvo¬
luparà un programa en el qual destaca un
nou pla d'estudis que dividirà l'actual llicen¬
ciatura. Els nous estudis contindran una di-
plomatura en Ciències de la Informació, de
tres anys de durada, i tres branques (llicencia¬
tures) posteriors: Periodisme, Publicitat i Co¬
municació Àudio-visual.
Bitácora, futura publicació università¬
ria. Estudiants de Ciències de la Informació
de diferents universitats espanyoles anuncien
la pròxima aparició de la revista Bitácora,
que té per objecte "augmentar la unió entre
professionals, professors i estudiants de pe¬
riodisme".
20 de març
Guanyadors del premi Vila de Gràcia. El
II Premi de periodisme Vila de Gràcia ha es¬
tat atorgat, en l'especialitat de periodisme es¬
crit, a Neus Casassa, pels seus articles
publicats al diari Auui durant la festa major
de Gràcia de 1990. En l'apartat de fotoprem-
sa, el guanyador ha estat el fotògraf Salvador
Sansuán, per la fotografia publicada a La
Vanguardia el 23 de desembre de 1990,
arran de la visita que l'alcalde, Pasqual Mara-
gall, va realitzar a l'edifici de l'avinguda Mare
de Déu del Coll sinistrat per una explosió de
gas. Els premis estan dotats amb 100.000
pessetes cadascun. Es va atorgar també un
accèssit, amb una dotació de 25.000 pesse¬
tes, a la sèrie d'articles de Mercè Saumell i
Vergés publicats a la revista Tot Gràcia, refe¬
rents als carrers de l'ex-vila. El jurat estava
format pel fotògraf Jordi Gumí i els periodis¬
tes Àngel Masó, M. Ferran Ruiz de Villalo¬
bos, Pere Farré, Xavier Casinos, Jordi Mauri i
Carles Badia. El premi l'organitza l'Ajunta¬
ment de Barcelona-districte de Gràcia.
Premis "Al pas de la tarda", de RNE. Té
lloc a l'Auditori de la Fundació Miró el lliura¬
Fotografia de Salvador
Sansuán guanyadora del
II premi de periodisme
Vila de Gràcia.
L'equip format per Airy
Maragall, Olga Figuerola i
Montserrat Minobis obté
un dels premis "Al pas de











ment dels premis "Al pas de la tarda", de Rà¬
dio 4. Els guardonats són: l'editorial Ixia Lli¬
bres, El Talleret de Salt, El Cor de Veus
Blanques Femení Sant Esteve de Vila-seca i
el Museu del Joguet. Joaquim Mallafré, Isa¬
bel Segura i Edicions l'Eixample van obtenir
ex-aequo el premi de literatura. Airy Mara¬
gall, estudiant de Ciències de la Informació,
va obtenir, juntament amb Olga Figuerola,
productora, i Montserrat Minobis, directora,
un premi per entrevistes realitzades dins el
programa.
Itàlia, altre cop sense diaris. Una segona
vaga total en el ram de la premsa va deixar
altra vegada Itàlia sense diaris, durant el dia
d'ahir. La vaga va ser convocada pels tipò¬
grafs, després d'haver-se produït la ruptura
de conversacions a l'hora de signar el conve¬
ni col·lectiu de premsa. La vaga dels diaris
coincideix amb una altra efectuada per les
agències de premsa i les cadenes de ràdio i
televisió. Els tipògrafs demanen reducció de
l'horari de treball i millores professionals. Els
periodistes volen més autonomia enfront de
les seves empreses i més participació davant
el poder dels directors. Igual que en la vaga
del dia 16, aquesta aturada ha estat convoca¬
da pel sindicat estatal de periodistes d'Itàlia
(FNSI).
Premi a "Tres, catorze, setze". El repor¬
tatge sobre el centre Palo Alto del Poblenou,
emès en el programa "Tres, catorze, setze"
del Canal 33, ha rebut un premi del Centre
d'Art Contemporani "Espais", de Girona. Els
realitzadors són els periodistes Xavier Munta-
nyà i Laia Gumà.
Es presenta el Grup d'Estudis Catalans.
A la seu del Col·legi de Periodistes es presen¬
ta el Grup d'Estudis Catalans, format per
ocupar-se de la normativa lingüística més en¬
llà de la de l'Institut d'Estudis Catalans. Un
dels punts programàtics del Grup d'Estudis
Catalans és "realitzar propostes respecte a
l'estil i models lingüístics aplicables a mitjans
públics i privats". Intervenen en l'acte Joan
Solà, catedràtic de Llengua Catalana de la
Universitat de Barcelona, i Oriol Camps, Ri¬
card Fité i Xavier Pericay, membres del Grup
d'Estudis Catalans.
Les TV locals, fora de la Federació esta¬
tal. La Federació de Televisions Locals de
Catalunya refusa el seu ingrés a la recent¬
ment fundada Federació Estatal de Televi¬
sions Locals arran de la reunió celebrada a
primers de mes a Segòvia. En aquella reunió
es van escindir 11 televisions que estaven dis¬
conformes amb la presència d'empreses pri¬
vades i vídeos comunitaris. El president de la
Federació de Televisions Locals de Catalu¬
nya, Josep Villar, assenyala que si bé en prin¬
cipi l'associació catalana era partidària d'a-
glutinar-se en una entitat estatal, ara "no ens
sembla convenient formar part d'un projecte
desunit des del seu naixement".
21 de març
Número 50 de Revista de Catalunya. Ja
s'han complert els quatre anys de la reapari¬
ció de la Revista de Catalunya, que va néixer
el 1924 sota la direcció de Rovira i Virgili, a
qui van seguir en la direcció Ferran Soldevila,
Foix i Armand Obiols. L'octubre de 1986 la
publicació va ressorgir sota la direcció de
Max Canher, el qual es mostra satisfet dels
resultats, ja que "la Revista de Catalunya es
ven, es llegeix i se'n parla".
Els beneficis de PRISA i d'El País. Se¬
gons les xifres aprovades pels diferents con¬
sells d'administració de les empreses del grup
PRISA, aquesta va obtenir en l'exercici de
1990 uns beneficis bruts de 8.000 milions de
pessetes: El País ha obtingut 5.102 milions de
beneficis abans d'impostos, la SER, de la qual
Prisa té el 71% de les accions, 2.358 milions.
L'excepció és el Canal + (Prisa en té un
25%), que ha acusat una pèrdua de 3.600 mi¬
lions de pessetes. La comptabilitat ha estat au-
ditada per Arthur Andersen. Quant a difusió,
El País va assolir el 1990 els 376.137 exem¬
plars de venda diària, i 851.595 els diumen¬
ges.
22 de març
El CIPB presenta un Simposi. Té lloc al
Centre Internacional de Premsa (CIPB) una
conferència informativa per presentar el II
Simposi Internacional de Mecenatge. L'acte
està presidit pels consellers de Cultura, Joan
Guitart, i d'Economia i Finances, Macià Ala-
vedra.
"El Trànsit", a TV3. A partir d'ara TV3 ini¬
cia el programa "El trànsit", dirigit i presentat
pel periodista Eduard Boet. Aquest progra¬
ma, amb una durada no superior a tres mi¬
nuts, s'emetrà els divendres i diumenges en
diferents edicions (a les 17:25, 18:55 i
20:30). L'última del divendres s'inclourà en el
"Telenotícies Vespre". L'espai pretén infor¬
mar sobre la circulació i l'estat de les car¬
reteres a Catalunya.
Lliurament de diplomes a l'IORTV.
L'Institut Oficial de Ràdio i Televisió (IORTV)
celebra la cloenda de tres cursos d'operador
tècnic i lliura els corresponents diplomes als
alumnes. Aquests passaran a engrossar el
banc de dades que ha creat la Radiotelevisió
Olímpica (RTO) per a la possible contractació
de professionals durant els Jocs del 92.
Tele 5 denuncia els contractes de la Lli¬
ga. Gestevisión Tele 5 presenta una denúncia
davant la Direcció General de Defensa de la
Competència, contra la Liga Nacional de Fút¬
bol Profesional, la Federació d'Organismes de
Ràdio i Televisió Autonòmiques (FORTA),
Canal + i els clubs de futbol de Primera i Se¬
gona Divisió. Gestevisión considera "il·legals"
els contractes obtinguts per aquestes cadenes
per a la retransmissió dels partits de futbol de
lliga, i basa la denúncia en l'existència de "di¬
verses pràctiques restrictives de la competèn¬
cia i acords imputables a les entitats esmenta¬
des que podrien estar prohibits per la llei".
23 de març
Auriga, nova revista catalana. Acaba d'a¬
parèixer Auriga, nova revista d'aparició qua-
drimestral que donarà a conèixer la cultura
clàssica a Catalunya. Està dirigida per Xavier
Tudela i editada per Edicions del Món Clàssic.
En aquest primer número Auriga inclou un
article sobre el Tapís de la Creació de la cate¬
dral de Girona, com també salutacions de di¬
verses personalitats catalanes. Es distribuirà
arreu dels Països Catalans i en alguns centres
culturals de l'estranger.
25 de març
Nova legislació per a les TV privades. El











que permetran ampliar el nombre de conces¬
sions per a les televisions privades. La notícia
es desprèn d'una pregunta al Parlament for¬
mulada pel diputat del Grup Popular Federi¬
co Trillo.
26 de març
Apostua, a la reelecció. Luis Apostua, pre¬
sident de l'Asociación de la Prensa de Madrid,
es presenta a la reelecció del càrrec, conjunta¬
ment amb altres membres de la junta directiva
actual. Les votacions se celebren el dia 25 d'a¬
bril. Els càrrecs sotmesos a la reelecció a l'A¬
sociación de la Prensa de Madrid són els de
president, vice-president segon, vice-secretari i
set vocals.
Subvencions a les autonòmiques. Les
corporacions de ràdio i televisió autonòmi¬
ques rebran aquest any més de 53.000 mi¬
lions de pessetes en subvencions, inclòs el
deute públic al qual ha recorregut Telema-
drid. El pressupost de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (CCRTV) per a TV3, Ca¬
nal 33 i les tres emissores de la Generalitat
(Catalunya Ràdio, Ràdio Associació de Cata¬
lunya i Catalunya Música) s'ha incrementat en
un 60% en els últims dos anys. Les despeses
previstes per 1991 pugen a 29.422 milions de
pessetes. En els dos darrers anys, la Generali¬
tat ha aportat a la CCRTV 15.631 milions de
pessetes en concepte de subvenció directa. La
segona corporació de televisió autonòmica en
xifres és Radio Televisión de Andalucía
(RTVA), que assoleix un pressupost per al
present any de 21.413 milions de pessetes,
dels quals la Junta d'Andalusia n'aportarà
14.690.
Seminari de periodisme a Burgos. L'Aso¬
ciación de la Prensa de Burgos organitza pel
13 d'abril el primer seminari internacional de
formació permanent de professionals de la in¬
formació que tindrà lloc a la Comunitat de
Castella-Lleó. El seminari es desenvolupa sota
el lema "Noves tendències i nous desafia¬
ments", i està dirigit per estudiosos i profes¬
sionals de la informació.
Eduard Boet presenta les





de la Premsa de Madrid.
29 de març
Nova etapa de la revista Els Marges. La
revista de llengua i literatura Els Marges, que
edita Curial Edicions Catalanes, inicia una no¬
va etapa. A partir d'ara introduirà un editorial
per donar "opinió sobre temes culturals del
moment, potenciarà l'assaig i inclourà un bloc
final de ressenyes. Els Marges va néixer l'any
1974 i té una periodicitat quadrimestral.
30 de març
La CNN, preponderant als Estats Units.
La cadena privada CNN, propietat del mag¬
nat Ted Turner, anuncia nous plans d'expan¬
sió, després de l'èxit obtingut amb les retrans¬
missions dels principals esdeveniments de la
guerra del Golf Pèrsic. Els 153 professionals
incialment dedicats a cobrir la guerra conti¬
nuaran al Golf durant un temps indefinit. La
cadena es proposa obrir dues noves agències
a l'Orient Mitjà, que podrien situar-se a Bag¬
dad, Beirut, Amman o Damasc, i ampliar els
seus enllaços a l'est d'Europa i a Moscou.
